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В  последние годы в  образовании проис-
ходит столь бурное внедрение разнообразных 
методов образовательного оценивания (assess-
ment), что возникла необходимость разобраться 
с  этим явлением и  либо принять его, признав 
в нем здравый смысл, либо отвергнуть как оче-
редную пустышку. Для этого важно учесть два 
момента.
Во-первых, какой бы метод оценивания ни 
рекомендовали специалисты [1], его примене-
ние настолько сложно, что без использования 
информационных технологий не  может быть 
реализовано. На вооружение берется даже та-
кое мощное средство, как искусственный ин-
теллект [2]. Становится очевидным, что именно 
компьютеризация явилась причиной стреми-
тельного развития методов оценивания. 
Во-вторых, assessment как методу оценива-
ния противопоставлен такой метод, как evalu-
ation  [3]. Разницу между ними можно рассмо-
треть в таблице. 
Назначение и  методы формирующего оце-
нивания (formative assessment)  [4] в  точности 
соответствуют процессу обучения, сформули-
рованному В.  Е.  Писаревым [5]. Может быть, 
имеет смысл найти и для evaluation отечествен-
ный термин и  в  данном случае, чтобы при пе-
реводе на русский язык assessment (оценивание) 
и evaluation (оценивание) из-за нюансов значе-
ния терминов не испытывать трудности.
Оказывается, такой русскоязычный термин 
есть: то, что обозначается как evaluation, по-рус-
ски называется «контроль». Действительно, 
если обратиться к таблице, контроль существу-
ет за рамками обучения, фиксирует его резуль-
тат и осуществляется извне.
В традиционной школе обучение невозмож-
но было осуществить в  полной мере из-за его 
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индивидуального характера и  неопределенно-
сти сроков продолжительности [5]. Процесс об-
учения часто находился за пределами системы 
образования и  осуществлялся с  тем или иным 
успехом родственниками учащихся или наня-
тыми репетиторами  [6]. Осуществить полный 
цикл процесса обучения, т.  е. достижение все-
ми учащимися положительного результата по 
усвоению каждого предъявляемого учебного 
материала, можно с  помощью информацион-
ных технологий. Благодаря им автоматически 
происходит фиксация учебных достижений 
каждого ученика, включая заключительные 
(итоговые) данные по каждому урочному учеб-
ному материалу. Такое оценивание (assessment) 
происходит во время обучения и  не  отвлекает 
учащихся от самого процесса.
Что же касается контроля (evaluation), то он 
осуществляется вне учебного процесса как не-
кий акт проверки, долженствующий показать 
достигнутый уровень усвоения материала уча-
щимися. Причем в  настоящее время контроль 
настолько возобладал над учебной деятельно-
стью, что она практически свелась к  натаски-
ванию учащихся на успешное его прохожде-
ние, что вряд ли помогает достижению знаний 
и умений. В этом и заключается главное проти-
воречие оценивания и  контроля, или, в  запад-
ной терминологии, assessment и evaluation.
Реализованный на практике процесс об-
учения с  адекватным оцениванием, во-пер-
вых, направлен на достижение положительно-
го учебного результата и  способствует ему, а, 
во-вторых, дает зафиксированный результат по 
всему спектру образовательной дисциплины. 
Контроль же неизбежно оказывается выбороч-
ным, поскольку за несколько часов невозмож-
но охватить весь пройденный материал. Кроме 
того, его проведение сокращает и без того недо-
статочное для полноценного обучения учебное 
время. Так что, на самом деле мы наблюдаем 
не  противоречие между процессом обучения 
и контролем, а постепенное замещение послед-
него полноценным учебным процессом с  фик-
сацией его результатов.
Есть множество способов реализации задач 
обучения в  смешанном обучении. Например, 
когда учащийся вовлекается в учебный процесс, 
работая с компьютером вне класса, а учитель ру-
ководит процессом, чтобы во время урока лик-
видировать те или иные огрехи [7]. Чем быстрее 
мы поймем необходимость введения в  школе 
полноценного процесса обучения, тем скорее за 
ненадобностью отомрет существующая система 
контроля.
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